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Bayan Lüsyen’ kendi kalem ile
A BD U LH A K 
HÂMİDi yazıyor
13 Nisam» Perşem be 
günti başltvarak
VAKİT gazetesin­
de okuyacaksınız
Bundan tam yedi yıl evvel, büyük Türk şairi Abdu lhak  Hâmıri 
Tarhan dünya hayatına gözlerini kapadı. O  günden bugüne kaçlar,
Abdulhak Hâm id için bir çok şeyler yazıldı; fakat asıl Abduilıak 
Hâmid hâlâ yazılmadı, bir çok cepheleri, oldukça yakınlarına oile 
kapalıdır. Hayır, böyle söylemiyelim. Fakat gerek edebiyat tarihi­
miz, gerek cemiyet tarihimiz bakım ından bu çok mühim sima etra­
fında söylenen sözler, ona atfedilen menkıbelerin çoğu hakikate 
uymaz. Onun eserini anlam ak ve lâyıkile izah edip değerlendire­
bilmek için hayatının, karakterinin hususî cepheleri üzerinde tam 
bir vukuf sahibi olmak şarttır.
işte Vakit gazetesi, size bunu »emin edecektir. V e  bunu Abdu l­
hak Hâmidin en yakın, en sevdiği yadigârın ın, hayatının son yirmi 
beş yılı beraber geçmiş olan refikası Bayan Lüsyen Tarhan’ın kendi 
kalemile temin edecektir.
Lüsyen Tarhan’ın Abdu lhak  Hâm id hakkındakî hatıraları kıy­
metli bir vesika, değerli bir izah ve tefsir o lduğu kadar zevkte oku­
nacak bir hayat hikâyesidir.
Bayan Lüsyen hayatını Türk edebiyatının dâh î bir varlığ ına  vakf 
etmişti; şimdi de Hâmidi tavaf eden bir nur o larak hâtıralarını Türk 
edebiyatına tevdi ediyor. Bayan Lüsyenin mümtaz üslûbu şim diye 
kadar intişar etmiş Fransızca eserlerini okuyanların meçhulü değ il­
dir. Şimdi de onu kendi gözünden geçm iş bir Türkçe ile büyük Hâ» 
m id’in devamı gib i tanıyacaklarına eminiz.
13 Nisam unutmayınız]
.kak midse dair hatıralar
Biiyük şairin hususî hayatından şimdiye kadar neşredilmemiş resimler ('ismen Avrupada, kısmen İslanbvlda edilmiş bu resimler hakkında tefrikalarımızda ayrıca izahat verilecek) .
1 13 Nisan Perşembe gCinû VAKİT gazetesinde başlıyor
(Hatıralardan b:r parça)
Sakın fikilerime herhangi bir baş- 
kasınıkinden fazla  değer verdiğim  s a ­
nılmasın. Elbette d iğer bazıların fn 
san ’at, edebivaf veya vesikalara d a ­
yanm ak bakım larından daha fazla 
kıymet vardır. Fakat ne yapsa lar bu 
sahifelere koym ağa çalışacağım  e d a ­
yı bulamazlar. Zira başka herhangi 
biri Abdulhakham id bahsinde benim 
kadar yakın, benim kadar işin için­
de değillir. Kuvvetli vesikaları elmide 
bulunan “ mazi,, ve sahip o lam am ış­
lardır. Onsuz vollarını şaşırırlar veya 
hiç değilse bilmedikleri bir ülkede do­
laşır gibi yanılırlar; çok kere tabirlere
varıncaya kadar karıştırırlar; Ham ida- 
ne tavır ve hareketleri ona yakıştı­
ramazlar, ki, tek başına bu meziyet 
yüzünden o tavır ve hareketlerin Ha- 
m id’e aidiyetlerini kabul güçleşir, h e ­
le tefsir tehlikeli bir hâle gelir.
Bazı büyük adam ların aksine ve 
bu sebepten nadir dehalara yakın o- 
larak Abdu lhakham id ’in eseri hayaiile 
meşrut değildir. Bu mevzuda derinleş­
miş tetkikler yapm adan, mütahassis 
olm adan Ham id 'in  felsefesine varmak 
imkânsızdır. Bu adam  bizden o dere­
ce büyüktür kî, bam başkadır. Herke­
se kabili tatbik olan ölçülerin uygun 
gelem iyeceği kadar değişik nisbetler- 
de..
İstanbula ilk geldikleri zamana ait 
bir hâtıra
(Hatıralardan bir parça)
. . .  İlk defa, rastladığım ız o ak­
şam nasıl geçti?. Şimdi tekrar kendi­
mizi bir salonun köşesine yerleşmiş 
görüyorum. Yorulmadan, adetâ kendi­
mizden geçerek gevezelik ediyoruz. 
A ra  sıra ehemmiyetsiz bir suale ce­
vap  vermek mecburiyetile ayrılıyor, 
fakat çabucak buluşuyoruz ve o za - 
man daha  iyi b aşbaşa  kalabiliyoruz. 
Sanki bir seven bizi çekiyor ve birbi­
rimizden ayırmak için gerekli cehd ve 
gayret daha  şim didenbize pek muaz­
zam görünüyor.
Biri, elbisemin tahaf rengine tel­
mih edince ( o devirde siyah hemen 
daim a yaşlı kad ın la rca  giyilirdi) Ab-
dülhakham id itiraz etti. A laca  bulaca 
giyinmiş olan genç arkadaşlarım dan 
ayırsın diye bu rengi seçtiğimi söyle­
dim. O  zam an çiçeğin renksizliğin 
rengi olduğu için siyahı sevdiğini 
söyledi.
—  Siyahı, sizi siyahlı göreceğim i 
önceden sezinlediğim  için severim.
—  Siyah, matem rengi değilm idir 
ya?..
—  Telâkkiye bağlı; bazı milletler­
de matem rengi beyazdır.
—  Ya Türklerce?..
—  Bizde matem yoktur. Hiç olm az­
sa belli edilmez. Kalpte saklanır. D ı­
şarıya hiç birşey oksetmez. İnsanın 
kendinde siyah örtü oluşu, üstünde o- 
luşundan beterdir.
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